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Yötyön poistaminen leipuriammatista
on  nykyjään a s tu n u t päivän polttavim m aksi kysym ykseksi. V aa­
tim usta  on  jo  kauvan aikaa ajettu, on  vedo ttu  y leisöön, on 
vaadittu  lakim ääräystä  y ö työn  poistam isesta , vaan kaikki tu rhaan . 
M estarit ovat tah to n ee t p itää vanhat tapansa, ovat to ttu n ee t en ­
tiseen o loon , jo s ta  on  vaikea luopua. M utta kun le ipurin työnte- 
kijät olivat jo  vuosikausia  työskennelleet am m attikun tansa  kes­
kuudessa , ja kypsy ttäneet y leistä m ielipidettä puolelleen, ja ke­
väällä tekivät vaatim uksen  lakon uhalla, niin v ihdoinkin  m estarit 
suostu ivat. A inakin H e ls ing issä  ja T u ru ssa  on jo  so p im us ty ö n ­
tekijäin sekä työnantaja in  kan ssa  ja to ivottava on  että m uissak in  
kaup u n g eissa  so p im u s saadaan  aikaan.
M utta vaikka ny t m iestyöntekijät saavatkin päivätyön, näyt­
tää kuitenkin  siltä, että naistyöntekijät eivät vielä käsitä m iten 
su u resta  ja m iten  tärkeästä  kysym yksestä nyt on puhe.
K otile ipom oissa työsken telee m elkein yksinom aan  naisia. 
N aiset m yösk in  m elkein poikkeuksetta  saavat työskennellä  yöllä, 
ja he siis itse  tietävät m iten raskasta se on  olla kuusi y ö tä  vii- 
, k ossa  ty ö ssä  ja vaan yhden  yön  saa nukkua. Päivällä n u k k u ­
m inen on  taas h u o n o a  jo  siitäkin syystä  että ei le ipom oissa  ta­
vallisesti ole rauhallista  paikkaa m issä  nukkua. E nsin  on  työ 
raskasta  ja sitten  kuum a kun  pätsissä , ruum is aina m ärkänä 
hiestä. Kuin sitten  vielä ei saa nukkua, niin voi käsittää, että 
sitä am m attia ei jaksa kauvan tehdä. Sen tähden  onkin kaikkien 
leipojien p o sk e t kalpeat, silm ät raukeat, ja väsyneet, sekä tarm o 
on poissa.
Vaan nyt kuin asiasta  kerran on ruvettu  puhum aan, ja koska 
yleinen m ielipide on  teidän puolellanne ja m iesleipurit avustaji­
nanne, niin  toim ikaa nyt itse m yös sen  verran että saatte  sen  ai­
kaan. Eikä m ikään ole sen  helpom paa, ei teidän tarvitse pelätä 
työ ttöm yyttäkään , sillä to isia  ei ole tilalle, jo s  lakkokin puhkeaisi. 
T iedän varm aan että oppineita  naisleipureita ei ole, eikä tähän  
aikaan saada edes oppim attom ia, koska suv isydännä on  ty tö istä  
aina puute. Siis ei ole pelkoa ollenkaan pakoittaa niitä liikkeitä, 
jotka eivät su o s tu  ihm isrääkkäystä lopettam aan.
Viime su n n u n ta in a  ilm oitettiin m yöskin  k o k o u k sessa  että 
kuusi tai se itsem än  isoim m ista kotileipom oliikkeistä oli jo  kirjoit­
tan u t n im ensä sop im uslistan  alle, ja to ivottava se  olisi, sillä lu u ­
len että jos tä ssä  tu lee riita niin isänn istö  siinä häviää. Sillä 
yleinen m ielipide on  kerran päivätyön puolella.
N aisleipurit, k unnostakaa  itsenne! Ensi sun n u n ta in a  jokai­
nen kokoukseen  työväen  talolle, jo ssa  saam m e kuulla, kuinka 
m oni on  ystävyydessä  su o stu n u t, kenen liikkeestä leipää o s te ­
taan, sillä se  on  kaikkein tärkeintä.
Y ksim ielisyys vie voittoon.
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